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Regional tourism cooperation has already become mainstream of tourism around 
the world. Domestic regional tourism cooperation sees one climax after 
another,leading to the abundant establishment of many kinds of tourism cooperation. 
To make tourism a bigger and stronger name, a consensus has been reached to 
combine advantages and encourage travelers to tour in cooperative region. Relations 
across the Straits ease and policy allowing mainland residents to travel to Taiwan has 
made it a preferred destination. Also, in the Eleventh- Five Year Planning, Taiwan was 
made the top tourist spot of the 12 Major Tourist Spots.This article resides in such 
background on the purpose of exploring Cross-Straits Tourism cooperation 
construction possibilities by utalizing the expertise of Regional Economics, 
Statics,Recreational Geography, Management and industrial Economics. 
This article firstly probes into the current tourism industry development and the 
existing problems of Cross-Straits. Secondly, it analyses the problems faced by 
Cross-Straits basing on the theory of Regional Tourism Cooperation Construction, 
specifically pointing out the necessity and urgency of doing so. Then using the region 
space cooperation structural theory and the application factor analysis method to 
analyze the already-formed development node and development spool thread tourism 
of Cross-Straits and grading it. Next, it discusses conceiving the concept of 
constructing Cross-Straits Tourism Zone which consists of one core circle level and 
two development circle levels. Meanwhile it has suggested that emphasis should be 
focused on four major development nodes and south and north development spool 
thread.       
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联合东岸，打造“海峡旅游”品牌。2006 年 10 月，福建省发布的《福建省“十
一五”旅游产业发展专项规划》目标定位于联手台湾打造世界级的旅游目的地。
2008 年 6 月 13 日，两岸签署了《海峡两岸关于大陆居民赴台湾旅游协议》，大
陆居民赴台旅游自 7月 18 日起正式实施。2008 年 12 月 15 日，两岸实现“大三
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     本文以闽台区域之间的旅游合作为研究对象，通过对国内外文献回顾，以
此为基础，结合区域旅游合作理论，联系闽台两地既有的旅游业的发展状况及旅
游资源类型等，研究探讨闽台两地加强旅游合作的必要性，同时在区域旅游空间
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